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са. В отличие от других иностранных студентов большинство туркменов, имея значительный лексический 
запас и некоторый опыт общения на русском языке на родине, неплохо понимают русскую речь, поэтому 
аудирование не вызывает у них трудностей, что и подтверждают результаты нашего исследования. 
Для ответа на вопрос о том, что вызывает наибольшие трудности при изучении русского языка, 
информантам были предложены следующие варианты: а) фонетика, б) лексика, в) грамматика. 60% ин-
формантов выбрали грамматику, 31% – фонетику и лишь 9% – лексику. Данный вопрос тесно связан с 
последующим, при ответе на который информанты сами указывали потенциальные поля интерференции. 
Так, 77% информантов отметили различные случаи грамматической интерференции, которая, как из-
вестно, возникает в результате несовпадения в языках грамматических категорий и их границ, различий в 
построении синтаксических конструкций и т.д.  
Проанализируем подробнее наиболее распространенные ответы информантов. Туркменский язык, 
как и все тюркские языки, имеет агглютинативный характер: все грамматические значения в нем выра-
жаются с помощью аффиксов, которые добавляются к основам слов. Отдельные аффиксы имен суще-
ствительных выступают как показатели рода и числа, используются для обозначения категорий времени, 
вида и наклонения в глаголах. Вместе с тем категория рода как таковая в туркменском языке отсутствует, 
вызывая трудности с ее реализацией в русском: 66% информантов указали данное различие как вызыва-
ющее ошибки в их русской речи. Нормативное употребление глагольных форм, различение глаголов со-
вершенного и несовершенного вида также является сложным для туркменских студентов: 52% инфор-
мантов отнесли спряжение глагола и категорию вида к часто вызывающим ошибки. В туркменском язы-
ке глаголы не образуются с помощью приставок, а видовые формы передаются или различными словами, 
или аналитически. Кроме того, в туркменском и русском языках разное количество временных форм, что 
также не может не отражаться на проявлениях межъязыковой интерференции в речи туркменов, изуча-
ющих русский язык. 
Заключение. Таким образом, анализ полей интерференции позволяет определить типичные проблемы 
при изучении языка и способы их преодоления, которое, в свою очередь, тесно связано с сознательными уси-
лиями и стремлением к безошибочным высказываниям самих изучающих иностранный язык. 
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Всеволод Владимирович Крестовский является одним из наиболее известных и значимых писате-
лей второй половины ΧΙΧ века. Его, без сомнения, можно назвать мастером слова, творчество которого 
впечатляло своей незаурядностью и противоречивостью. Взгляды Всеволода Владимировича часто 
называют специфическими. Понятны они становятся лишь при рассмотрении их в контексте времени 
писателя. Во второй половине ΧΙΧ века общество пережило серьёзные революционные потрясения. Это 
повлияло и на сознание Крестовского. Κ 1860-м годам писатель отказывается от пропагандируемых им 
«теорий» нигилизма. Трагичные события 1863 года (Польское восстание) окончательно изменили мнение 
писателя и обратили его взгляд на национальный патриотизм. 
Актуальность исследуемой нами литературоведческой проблемы обуславливается её недостаточ-
ной изученностью и определяется тем, что на сегодняшний день существует большое количество вопро-
сов и пробелов в изучении и трактовке текста романа «Кровавый пуф», а также материалов, относящихся 
к описываемым в произведении событиям. 
Цель работы – проанализировать роман Всеволода Владимировича Крестовского «Кровавый 
пуф», изучить особенности художественного осмысления обстоятельств и событий восстания 1863–
1865 годов в произведении. 
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Материал и методы. Материалом исследования послужил роман В.В. Крестовского «Кровавый 
пуф». Методы исследования: историко-генетический, сравнительно-типологический, метод контекстного 
анализа. 
Результаты и их обсуждение. В 1863–1865-х годах произошло значимое для Российской Импе-
рии событие – восстание К. Калиновского. Изначально правительство применяло лишь реформы и при-
держивалось политики примирения в попытках установить порядок, но такие меры не помогли. Спустя 
недолгое время было объявлено военное положение. Несомненно, имели место неудачи, но всё же пере-
вес сил был на стороне русских войск. Восстание окончилось, и повстанцы были повержены. 
Β. Крестовский попытался по-иному осмыслить исторические события. Обо всех этих происше-
ствиях Всеволод Владимирович рассказал в дилогии «Кровавый пуф: хроника Смутного времени госу-
дарства Российского» [1]. Это произведение в чём-то является и автобиографичным, так как судьба глав-
ного героя, Хвалынцева, во многом похожа на судьбу автора: Крестовский также был студентом Петер-
бургского университета, был близок к революционерам, а затем стал офицером русской армии. 
Также стоит отметить, что Всеволод Владимирович в романе достаточно часто использовал яркие 
публицистические отступления, где обозначал различные события 1863-1865 годов, которые оказали 
большое влияние на общественность. Первое такое событие связано с Алексеем Писемским, русским 
писателем. Следующее происшествие, поразившее Крестовского, произошло на лекциях Николая Косто-
марова. Всеволод Владимирович восхищался выдержкой и мужеством Костомарова. Этот эпизод Кре-
стовский описал в «Кровавом пуфе»: «В этот день (то есть 8 марта 1862 г.), – писал Всеволод Влади-
мирович, – совершён был подвиг настоящего гражданского мужества. Против более чем двухтысячной 
толпы <...> стоял один человек, не защищенный ничем, кроме своего личного убеждения, кроме непоко-
лебимого, глубокого сознания долга, права и чести...» [1, с. 278]. Также Крестовский не оставил без вни-
мания и ужасающие лесные пожары в мае 1862 года, а также нападки на Николая Лескова. Всеволод 
Владимирович искренне переживал по поводу всех этих случаев и не опасался говорить об этом на пуб-
лике. Такое поведение совершенно не понравилось радикалам. 
Но сложнее всего Крестовскому пришлось, когда началось Польское восстание. Вся проблема заклю-
чалась в том, что писатель и российские интеллигенты-демократы не сошлись во мнении касательно причин и 
хода восстания. Демократы считали, что поляки имеют полное на это право, так как борются за свободу своей 
страны, Крестовский же не понимал, как русские люди могут спокойно относиться к тому, что поляки убива-
ют русских солдат. Со временем Всеволод Владимирович осознал невозможность установления мира с поля-
ками, а также понял, что они управляют мнением и поведением российских демократов. 
Одно из центральных мест в «Кровавом пуфе» занимает образ Константина Калиновского (Васи-
лия Свитки). Мы можем утверждать, что Всеволод Владимирович лично знал этого известнейшего дея-
теля польского революционного движения, поскольку оба они в одно время учились на юридическом 
факультете Петербургского университета. 
Роман «Кровавый пуф» написан на строго документальной основе. Но при этом он также отлича-
ется и занимательным сюжетом, а также острым социальным подтекстом, сочувствием «униженным и 
оскорбленным». 
Для постижения идейного содержания произведения важно декодирование его названия. На пер-
вый взгляд, оно может показаться довольно странным, но, если обратиться к толковому словарю Даля, 
мы увидим, что слово «пуф» имеет следующее значение: «надувательство, нелепая выдумка; то, что не 
внушает доверия; ложное известие, нелепая выдумка, вздорное, дутое дело» [3, с. 638]. «Пуф» по-
французски – «выдумка, ложь». Следовательно, Крестовский уже в заглавии романа выражает своё от-
ношение касательно описываемых им событий. Всё, что происходило, было нелепой, глупой выдумкой, 
наглой ложью. Но не безобидной, а жуткой, ужасающей своей кровавостью, жестокостью. Этот «пуф» 
оставил в сердцах людей глубокий и болезненный шрам. 
Заключение. Таким образом, можно с уверенностью говорить о том, что роман «Кровавый пуф» 
является серьёзным и значимым произведением для истории русской литературы, так как он чётко выра-
зил суть мышления, мнения и настроения части интеллигенции второй половины ΧΙΧ века. Герой рома-
на – Хвалынцев – это не выдуманный Крестовским персонаж, а сборный образ, отображающий сознание 
людей того времени. Следовательно, творчество В.В. Крестовского можно назвать откликом на происхо-
дящие в стране общественные и политические события. 
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